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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВИТРАТ
	Незаперечним є той факт, що процес формування витрат виробництва завжди був і є в полі зору вчених.
	Проблеми формування витрат знайшли своє відображення в працях В.Андрійчука, М.Грещака, С.Дем’яненко, В.Панасюка, Ю. Цал-Цалко, Г.Черевка та інших.
	Проте питання формування витрат на підприємствах сільськогосподарської галузі розкрито недостатньо. Це стосується передусім групування чинників витрат, що впливають на формування витрат виробництва. 
	Відмітимо, що першою була сформована концепція витратоутворюючих чинників, згідно з якою витрати підприємств залежать від впливу різноманітних структурних та функціональних чинників. Основи концепції витратоутворюючих чинників закладені в теорії виробництва та теорії витрат[3,с.20]. Остання передбачає визначення та поєднання їх впливу на витрати факторів, за яких певний обсяг продукції виготовлятиметься з мінімальними витратами. 
	Гюнтер Фандель у власному дослідженні „Теорія виробництва і витрат” вказує, що Руммелем та Гутенбергом було запропоновано системи чинників, що впливають на витрати. Так, Руммель виокремлював такі чинники: затрати факторів; рівень зайнятості; ціни затрачуваних факторів; інтенсивність роботи й, відповідно, рівень продуктивності робітників і машин та величина замовлення на продукцію й установлені перерви в роботі підприємства.  Гутенберг - виробнича програма; зайнятість; ціни факторів; якість факторів; організація виробництва та величина підприємства. 
	Розбіжності у вищенаведених системах чинників значною мірою пояснюються різними цілями їх досліджень[4,с.333]. 
	Сам вчений, притримуючись позиції Гутенберга, виділяє такі чинники, що визначають рівень витрат: величину підприємства; виробнича програма; організація виробництва (рівень автоматизації, вид і тип виробництва на підприємстві); якість факторів виробництва; зайнятість та ціна факторів.
	Окрім того, він зауважує, що поряд з чинниками, які властиві сфері виробництва й які називають головними, на рівень витрат певною мірою впливають також чинники, пов’язані з іншими сферами діяльності підприємства. До них належать, наприклад, процеси збуту продукції, фінансування, дослідження і розвитку[4,с.297].
	С.І.Дем’яненко обґрунтував і виокремив три групи чинників й джерел формування виробничих витрат у сільському господарстві:
	- зовнішньоекономічні, тобто такі, що формуються під впливом зовнішньоекономічних чинників і, насамперед, світової сільськогосподарської спеціалізації й міжнародної торгівлі;
	- міжгалузеві, тобто такі, що визначають ціни на сільськогосподарську продукцію і на ресурси для сільського господарства;
	- внутрішні, тобто такі, що мають місце безпосередньо в процесі сільськогосподарського виробництва. 
	Однак він відмічає, що для глибшого розуміння функції виробничих витрат потрібно передбачувати ще ряд чинників, які пов’язані з формуванням виробничих витрат. До них слід віднести чинник часу, використання якого перетворює статичну функцію виробничих витрат у динамічну, розмір інвестицій, що вкладаються у виробництво, транспозицію ціни виробничих ресурсів[1].
	Ю.С.Цал-Цалко виділяє такий чинник ефективного формування витрат на виробництво продукції як матеріальна зацікавленість працівників у результатах своєї праці[2,с.6].
Апріорний емпіричний аналіз чинників, що формують рівень виробничих витрат дозволив вдосконалити їх класифікацію і систематизувати.
	Всі чинники, що впливають на витрати поділяємо на внутрішні й зовнішні та  на виробничі, тобто ті, що мають безпосередній зв’язок з виробництвом і на невиробничі, що не мають безпосереднього зв’язку з виробництвом.
	До виробничих внутрішніх відносимо: величину підприємства, виробничу програму, організацію виробництва, якість чинників та зовнішніх – природно-кліматичні умови. До невиробничих внутрішніх: організація збуту, дослідження і розвиток, зовнішніх: фінансування, кредитування,  податки та обов’язкові платежі та інші фактори.
	Найбільш суттєво вливає на рівень витрат такий виробничий чинник, як розмір сільськогосподарського підприємства: площі оброблюваних земель, матеріально-технічна база, кваліфікаційний і віковий склад працівників, їх чисельність тощо. Все це спонукає до формування економічно обґрунтованої величини підприємства.
	Другим важливим чинником, що впливає на величину витрат, є виробнича програма сільськогосподарського підприємства, в якій передбачаються посівні площі,  кількість вирощуваної продукції, її урожайність  тощо.
	Третім чинником є організація виробництва. Враховуючи особливості діяльності сільськогосподарських підприємств,  одним із важливих аспектів її треба вважати рівень автоматизації виробництва.
	Якість факторів виробництва виражається властивостями факторів, котрі визначають їх придатність для використання у виробничому процесі. Продуктивність сільськогосподарської техніки, фізичний стан і відповідна професійна підготовка і т.д. зумовлюють виробничі можливості підприємства. В зв’язку із чим актуальним питанням є вибір факторів виробництва такої якості при якій витрати на одиницю продукції були б мінімальні.
	Одним із важливих зовнішніх чинників в сільському господарстві, що впливають на витрати, є природно-кліматичні умови, які мають безпосередній вплив на обсяги вирощуваної продукції.
На рівень витрат впливає й такий важливий показник як зайнятість.
	Витрати визначаються шляхом множенням затрат факторів виробництва на ціни. Отже, останні безпосередньо впливають на рівень виробничих витрат. 
	Із вище наведеної характеристики чинників можна зробити висновок, що між деякими з них існують взаємозв’язки  і взаємозалежність, що в свою чергу, вимагає окремого дослідження.
	Поряд із виробничими чинниками, які впливають на рівень витрат на сільськогосподарських підприємствах існує цілий ряд невиробничих чинників. До них належать внутрішні – це організація збуту, дослідження і розвиток та зовнішні - фінансування, кредитування, податки та обов’язкові платежі та інші фактори. Відмітимо, що рівень витрат підприємства залишається незмінним  при незмінності чинників в часі.
Таким чином, дана класифікація чинників витрат допоможе глибше розібратися в причинах зміни досліджуваних явищ, точніше визначити місце і роль кожного чинника у формуванні величини витрат.
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